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Recenzje
Fedir Zastawnyj, Witold Kusiñski, Ukraina. Przyroda –
Ludnoœæ– Gospodarka, Warszawa 2003, ss. 283.
W ci¹gu ostatnich kilku lat na polskim rynku wydawniczym pojawi³o siê kil-
kanaœcie ksi¹¿ek traktuj¹cych o Ukrainie. Wœród nich wymieniæ mo¿na chocia¿-
by takie pozycje jak: Andrzej Chojnowski, Ukraina. Historia Pañstw Œwiata
w XX wieku, Warszawa 1997; Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy. Od czasów
najdawniejszych do koñca XVIII wieku, Lublin 2000; Jaros³aw Hrycak, Historia
Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000; Andrew
Wilson, Ukraiñcy, Warszawa 2002; Ola Hnatiuk, Po¿egnanie z imperium. Ukraiñ-
skie dyskusje o to¿samoœci, Lublin 2003; Walenty Baluk, Koncepcje polityki naro-
dowoœciowej Ukrainy. Tradycje i wspó³czesnoœæ, Wroc³aw 2002; Tadeusz
A. Olszañski, Trud niepodleg³oœci. Ukraina na prze³omie tysi¹cleci, Kraków
2003; kolejne wydania Historii Ukrainy W³adys³awa A. Serczyka oraz wiele in-
nych. Wiêkszoœæ jednak z prezentowanych pozycji opisuje Ukrainê z punktu wi-
dzenia to historii, to przemian spo³eczno-politycznych. Czytelnik, który bardziej
interesowa³by siê sprawami geografii i gospodarki – choæ w przypadku gospodar-
ki trudno o niej pisaæ bez przedstawienia kontekstu politycznego – Ukrainy, ma do
wyboru znacznie mniej ksi¹¿ek. Mog¹ to byæ: Julian Skrzyp, Zbigniew Lach,
Wojskowo-geograficzna charakterystyka Ukrainy, Warszawa 1995; Adam Dy-
lewski, Ukraina. Czêœæ zachodnia, Kijów i Krym (z serii: Polski Przewodnik –
Polscy Autorzy, Pascal), Bielsko-Bia³a 2001 czy internetowe publikacje Oœrodka
Studiów Wschodnich (strony: www.osw.waw.pl). Mo¿e te¿ siêgn¹æ po ksi¹¿kê
Ukraina. Przyroda – Ludnoœæ – Gospodarka, któr¹ stworzyli: Fedir Zastawnyj:
geograf, profesor Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie oraz Witold Kusiñski:
geograf, emerytowany docent Uniwersytetu Warszawskiego.
Prezentowana praca sk³ada siê ze wstêpu, wprowadzenia w formie informacji
ogólnych, czterech czêœci zasadniczych, zakoñczenia i listy wybranej literatury.
W pierwszej czêœci przedstawiono charakterystykê warunków naturalnych Ukra-
iny, w tym m.in. rzeŸbê terenu, zasobów bogactw mineralnych, klimatu, zasobów
wodnych, gleb, fauny i flory. Autorzy omówili ponadto piêæ podstawowych regio-
nów fizyczno-geograficznych: strefy lasów, lasostepów, stepów oraz rejonów
górskich (Karpat i Gór Krymskich). Czêœæ druga to opis ludnoœci Ukrainy: liczba
ludnoœci, gêstoœæ zaludnienia, struktura biologiczna ludnoœci itp. Niedosyt budziæ
mo¿e doœæ powierzchowne potraktowanie problemów zwi¹zanych ze struktur¹
narodowoœciow¹ ludnoœci Ukrainy (strony: 159–165). „Mechaniczne” wyliczenie
procentowego udzia³u poszczególnych narodowoœci, nawet przy próbie (z uwagi
na charakter publikacji – ograniczonej) historycznej analizy takiego stanu rzeczy
nie oddaje z³o¿onoœci tej kwestii. Kolejne dwie czêœci ukazuj¹ gospodarkê Ukra-
iny w ujêciu ca³oœciowym (przemys³, kompleks agrarno-przemys³owy, transport,
sfera socjalna oraz zewnêtrzne powi¹zania gospodarki ukraiñskiej), jak i regional-
nym (charakterystyka gospodarek wyodrêbnionych regionów gospodarczych).
Zastanawiaj¹cy jest tylko fakt, ¿e we wstêpie Autorzy twierdz¹, ¿e przedstawi¹
opisy gospodarki oœmiu wyodrêbnionych regionów gospodarczych (strona 10),
gdy tymczasem w czêœci czwartej przedstawiaj¹ tych regionów dziewiêæ: 1) do-
niecki; 2) naddnieprzañski; 3) pó³nocno-wschodni; 4) œrodkowopoleski; 5) przy-
czarnomorski; 6) karpacki; 7) podolski; 8) centralnoukraiñski; 9) zachodniopoleski
(strony: 247–278). Szkoda te¿, ¿e Autorzy przedstawiaj¹c problemy rozwoju po-
szczególnych regionów nie wspomnieli o wystêpowaniu i wp³ywie na gospodarkê
nieformalnych „klanów”, skupiaj¹cych ludzi b¹dŸ to wed³ug klucza terytorialne-
go, b¹dŸ grup interesów.
Pracê uzupe³niaj¹ mapy (ponad 20), tabele (9), zdjêcia (8) i jeden wykres. Nie-
stety, sporym mankamentem jest brak informacji przy tego typu za³¹cznikach na
temat Ÿród³a, sk¹d zosta³y zaczerpniête (co prawda Autorzy zamieœcili na koñcu
ksi¹¿ki spis wybranej literatury, jednak nie jest to wystarczaj¹co satysfakcjo-
nuj¹ce rozwi¹zanie). Ponadto – choæ byæ mo¿e jest to ju¿ „wina” wydawnictwa –
zastrze¿enia mo¿e budziæ sam sposób umieszczenia tych¿e map w pracy: jedne
(bez wzglêdu na szczegó³owoœæ) zajmuj¹ nieca³e pó³ strony, kolejne wydrukowa-
ne s¹ na podwójnych stronach sk³adanych do wewn¹trz. Widoczny jest tym sa-
mym brak usystematyzowania. Pomocnym mog³oby byæ chocia¿by umieszczenie
spisu zawartych w pracy map, tabel itp.
Mimo zasygnalizowanych niedoci¹gniêæ jest to jednak ksi¹¿ka warta polece-
nia. W sposób przystêpny przybli¿a wspó³czesn¹ Ukrainê i mo¿e stanowiæ swego
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